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Juniors Favor 
Shaw's Music 
For '39 Prom 
Negotiations May Be Completed 
Late Today, Committee 
Head States 
J U N I O R W E E K P L A N N E D 
Stap Banquet. Boxing Bouts 
Theatre Party, and Recep-
tion on Prosrram 
A r t S h a w a n d h is orches t ra , re-
pea ted ly re fe r red to as the " t h i r d 
best s w i n g b a n d i n the na t ion . " w i l l 
p r o b a b l y set the m u s i c a l pace for 
member s of the J u n i o r C l a s s and the i r 
f r iends at (he a n n u a l J u n i o r P r o m e -
nade James J . G a l l o g l y . c h a i r m a n of 
the P r o m commit tee , emphas ized tha i 
no contracts have as yet been signed 
but expressed confidence that the 
negot ia t ions w o u l d be comple t ed pos-
s ib ly w i t h i n the next t w e n t y four 
hours . 
Se l ec t ion A n n o u n c e d 
T h e se lec t ion of the orches t ra was 
announced at a mee t ing of the J u n -
ior C l a s s h e l d yes te rday i n R o o m 17 
It was also r evea l ed at the mee t ing 
that the P romenade , w h i c h is to b 
a " s t ra ight" dance this year , as last 
w i l l be h e l d i n the B i l t m o r e H o t e l 
on M o n d a y e v e n i n g . M a y 9. T h e 
dance w i l l be the final event of i ' 
n e w l y inaugura ted J u n i o r W e e k 
P l a n s for the p r o g r a m for the v\ • • 
w e r e d i s c u s s f d at a mee t ing o f fr 
varum? commit tees a r r a n g i n g the ac-
t iv i t i e s , he ld i m m e d i a t e l y after the 
class mee t ing . It was dec ided to start 
the p r o g r a m on Wednesday even ing . 
M a y 4 w i t h the S tag B a n q u e t The 
B o x i n g Bouts . J u n i o r Recep t ion , a n d 
Thea t re P a r t y w i l l f o l l o w on T h u r s -
day F r i d a y a n d S u n d a y nights re-
spec t ive ly . T h e A t h l e t i c C o m m i t t a -
ls a r r a n g i n g a series of events w h i c h 
w i l l t ake place on Sa tu rday . 
Radio Stars 
Shaw and his orchestra have been 
guest stars on the S a t u r d a y N i g h 
S w i n g Sess ion severa l t imes. A n -
nouncement of the se lec t ion was fa-
v o r a b l y r ece ived b y the class at th 
mee t ing . 
S e r v i n g w i t h M r . G a l l o g l y on • 
J u n i o r P r o m commi t t ee are J L a u -
rence H a l l . Jo seph M a r t e l l i n o . Joseph 
B a l d w i n , a n d E d w a r d A B u r k e 
Friars Club Will 
Choose Freshmen 
Nominations. Now in Hands of 
Father Chandler, Are to Be 
Voted Upon 
A b o u t IS nomina t ions for member -
sh ip i n the F r i a r s C l u b , s tudent hos-
p i t a l i t y o rgan iza t ion , are n o w In the 
office of the R e v . A r t h u r H , C h a n d -
ler . O .P . . D e a n of Studies , and those 
a p p r o v e d w i l l be vo ted on b y the 
senior member s of the u n i t F a t h e r 
C h a n d l e r stated late yesterday, h o w -
ever, that no dec i s ion w i l l be made 
on the names for some t ime. 
T h e F r i a r s c l u b Is the o n l y C a m -
pus o rgan iza t ion w h i c h selects its o w n 
m e m b e r s h i p . T h e candidates are 
f reshmen w h o have been chosen, ac-
c o r d i n g to T . Casey M o h e r , F r i a r 
p r e s i d e n t "on the basis of scholar -
ship , pe rsona l i ty , and a c t i v i t y at the 
C o l l e g e . " 
" F r i a r B o y II'. the Col lege ' s D a l -
ma t i an mascot, w i l l be entered i n 
the P r o v i d e n c e C o u n t y K e n n e l C l u b 
dog show In this c i t y on Sa tu rday . 
T h e dog. a gift of the F r i a r s C l u b 
to the Co l l ege , was made a m e m b e r 
of the A m e r i c a n K e n n e l C l u b e a r l y 
in J anua ry , and has w o n severa l h o n -
ors i n contests h e l d here 
B R O W N GAME T I C K E T S 
J o h n E F a r r e l l . graduate man-
ager of athlet ics, umiounced that 
t icket* for the B r o w n - P r o v i d e n c e 
I'ulli-IM' h.i-ki IKill loinor 
r o w n ight a l the B r o w n g y m are 
75 cents a n d are on sale at the 
a th le t i c office The freshman 
game w i l l start at 7 30 a n d the 
v a r s i t y encounte r Is scheduled 
for 9 o ' c lock 
Of f i c i a l squad p ic tures of the 
freshman and vars i ty ba ske tba l l 
teams w i l l be t aken this after-
noon at 3 o 'c lock 
Debating Team 
Begins Annual 
Road Program 
Start New England Tour Mon-
day Morning for New 
England Tour 
A deba t ing team of four m e n w i l l 
l eave P r o v i d e n c e next M o n d a y m o m -
n i n g for Bos ton , Mass . w h e r e it w i l l 
engage a g r o u p of Bos ton U n i v e r s i t y 
forensic ar t i s ts that e v e n i n g on the 
I n i t i a l leg of the debaters ' a n n u a l 
road t r i p i n to no r the rn N e w E n g l a n d 
T h e a r g u m e n t a t i v e quar te t i nc ludes 
A l b e r t E. P a i n e . 38: J o h n H. F a n n i n g . 
'38; W a l l e r F . G i b b o n s . 30 a n d T i m -
o thy R. C r a w l e y . '38 T h e ora tors w i l l 
con t inue the i r ac t iv i t i e s at water-
v i l l e . Me . , on T h u r s d a y even ing w h e n 
they meet a C o l b y C o l l e g e t eam O n 
F r i d a y af ternoon the last debate of 
the t r i r w i l l u - h e l d w i t h a M a i n * 
U n i v e r s i t y g r o u p a l O r o n o , Me. 
T h e ques t ion In a l l three contests 
w i l l be. " R e s o l v e d Tha t the N a t i o n a l 
L a b o r R e l a t i o n s B o a r d B e E m p o w e r e d 
to E n f o r c e A r b i t r a t i o n i n A l l Indus-
t r i a l D i s p u t e s " P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i l l u p h o l d the a f f i rma t ive o n M o n -
day against Bos ton U n i v e r s i t y but w i l l 
t ake the opposi te s tand In the re-
m a i n i n g debates 
T w o teams f rom the D e b a t i n g U n i o n 
w i l l d iscuss the same ques t ion on 
Tuesday even ing . M a r c h 22. i n the 
K n i g h t s of C o l u m b u s H a l l i n A t t l e -
boro. M a s s Eugene J M c E l r o y 39 
C h a r l e s E . Sweeney . 41. a n d J o h n 
A G r a h a m . 38, w i l l defend the propo-
s i t ion , w h i l e F r a n k C M c G o v e r n . 38. 
A n t h o n y R o b i n s o n . 40. a n d James R 
M c G o w a n . '41. w i l l u p h o l d the nega-
t i v e . 
A l l i n t r a - m u r a l deba t ing has been 
suspended u n t i l the road t r i p has been 
comple ted . A rev i sed schedule has 
been posted w i t h the first debates 
scheduled f o r M a r c h 21. 
Musical Show 
Enters Stage 
Of Rehearsal 
"Prudence Take* .• Holiday" 
Finally Selected A l 
Comedy \ Title 
R E H E A R S A L S S T A R T 
F o t i r Dance VUBIIHT* Already 
Learned by D a W c r r s Under 
Larry Simonds 
T h e sc r ip t c o m m i t t e r i„T the P r o v l -
dence C o l l e g e m u a i m l comedy yeste-
day af ternoon dec ided upon "P rudence 
T a k e s a H o l i d a y " m the t i t le for this 
year ' s e d i t i o n of the annua l show to 
be presen ted la te In A p r i l . A s the 
result o f cas t ing rehearsals, w h i c h 
w e r e c o m p l e t e d this week, twen ty 
htudents have bean ehosen as a doub le 
cast for the t w e l v e p r i n c i p a l parts In 
the p roduc t ion . 
Rober t C Hea l ey . '38 N o r m a n J 
C a r i g n a n . '39. Eugene J. M c E l r o y . "39. 
and W a l t e r F . G ibbons . 39. are the 
au thors o f "PnsdsjOCe Taxes a H o l i -
day " T h o u g h the s t r i p t proper was 
comple ted m o n t h * »i the member* 
of the c o m m i t ! * * were unable to 
m a k e up t h e i r fsstndi on an appro-
pr ia te t i t l e u n t i l yesterday, m a n y 
t i t les h a v i n g beam propox-d a n d re-
jected. T h e actio*) of the script cen-
ters upon the mjrthlc.l campus of 
P r u d e n c e C o l l e g e . " 
Rehearsa l s w i t k the doub le cast 
w i l l be h e l d on s t e e l s Tuesday and 
T h u r s d a y of next) w**b unde r the 
R e v U r b a n Nagle O.P., d i r e c t o r a n d 
J o h n J A n d r e . 39. f W i a n t d i r e c t o r 
W i t h the a d v i c e o l thai sc r ip t c o m m i t -
tee, they will make the f ina l se lect ions 
for the cast on next T h u r s d a y 
A chorus of twehtp students has 
been p r a c t i c i n g Of) l l p n d a y . Tuesday 
a n d T h u r s d a y evenings for the last 
few weeks under L a r r y S imonds 
dance d i r ec to r for the p r o d u c t i o n a l 
the M o d e r n i s t i c . n o - i n d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e The routines l ea rned by 
the cho rus so far are the " P r o v i -
dence C o l l e g e C u t a w a y . " a c rea t ion 
of M r Simonds . combina t ion of the 
" S h a g " and the S u z y - Q . " * " W a l t z 
T a n g o . " the " S i t D o w n S t r i k e . " a n d 
the " B e e f Trus t" , g i r l s chorus The 
" lad les ' a n d gent lemen of the chorus 
are: H e n r y L . G r a y , J r '41. G e o r g e 
G a r d e n e r . '41 Thomas M c G a u l e y . '41. 
Benede t to C e r i l l i . '38, P h i l i p B r i e n 
'41. D a n i e l M a c d o n a l d , '39. J o h n 
C o u c h o n . '41. James Duffy, '41. George 
S o l i s h . '41. W i l l i a m W o o l l e y . '39. A n -
t h o n y Ric i '41. and O l i n d o D ' A c c h i -
o l i , -41. 
D A N C E C H A I R M A N 
W i l l i a m A . Q u i r k 
Students Hear 
Editor Discuss 
Rare Problem 
George K. Hunton, Editor of 
Interracial Review, A d -
dresses Assembly 
The future of i n t e r r a c i a l jus t ice In 
the U n i t e d Sla tes l ies i n the en thu -
s iasm of the C a t h o l i c C o l l e g e student 
for r a c i a l Justice. M r G e o r g e K . H u n -
ton, m a n a g i n g ed i to r of the In t e r r ac i a l 
R e v i e w dec l a r ed yes terday af ternoon 
i n a C o w l i n t e r v i e w . H u n t o n . secre-
ta ry of the C a t h o l i c i n t e r r a c i a l coun-
c i l of N e w Y o r k , addressed students 
a I the genera l assembly yes terday 
m o r n i n g . 
A series of resolut ions adopted by 
students at S a c r e d H e a r t C o l l e g e at 
M a n h a t t a n v l l l e . N e w Y o r k . H u n t o n 
•a id . was one of the most p o w e r f u l 
influences i n the C a t h o l i c t reatment 
of the r a c i a l ques t ion i n 1933 H e 
urged P r o v i d e n c e Co l l ege students to 
lead the w a y w i t h another series of 
resolut ions , s tronger, f i rmer a n d more 
in f luen t i a l . 
A t the student assembly. H u n t o n 
said " there la no negro p r o b l e m i n 
the U n i t e d Sta les : there is o n l y an 
i n t e r r a c i a l p r o b l e m . W i t h o u t a ques-
t ion, i t Is the biggest p r o b l e m facing 
the C a t h o l i c C h u r c h In A m e r i c a to-
day , b a r none." 
C o n d e m n i n g the a t t i tude w h i c h 
too many of us en te r ta in t o w a r d Ihe 
; negro," H u n t o n stated that the most 
c o m m o n sent iment is " Y e s . C h r i s t 
came to save a l l . but don ' t ask me 
to have negroes i n m y par i sh . T h e 
greatest cause for r ac i a l in jus t ice 
even among some C a t h o l i c s is a b l i n d 
c o n f o r m i t y to n o n - C a t h o l i c t r a d i t i o n . " 
" T h e negro." he asserted, "has been 
forced to fight for r ights f ree ly g iven 
to any i m m i g r a n t . M o r e o v e r , i n the 
south the C a t h o l i c has to fight the 
double p re jud ice against negroes a n d 
C a t h o l i c s i n the i r a t tempt to a i d the 
negro." 
THIRD A L E M B I C ISSUE 
A P P E A R S N E X T W E E K 
The t h i r d issue of the A l e m b i c , 
P r o v i d e n c e Co l l ege l i t e r a ry b i - m o n t h -
ly , w i l l go to press e a r l y next week 
and w i l l be pub l i shed about M a r c h 
14 S o m e of the ar t ic les featured in 
this issue are an Interpretat ion of 
F ranco i s V i l l o n . F r e n c h vagabond 
poet, b y A r a m Jar re t t . '38; deve lop-
ment of an o r i g i n a l Idea on l i t e r a -
ture rev iews , b y Rober t C . Hea l ey . 
"39: a n a r t i c l e on con tempora ry in ter-
na t iona l pol i t ics and present day 
N a t i o n a l i s m , by J o h n H . F a n n i n g . '38. 
O t h e r in teres t ing ar t ic les are an ac-
count of pe rsona l exper iences w i t h 
F r e n c h educat ion b y M i c h a e l J e n k i n s . 
•41. a n d a shor t s tory b y W i l l i a m G 
Beaudro , '38. 
Brown, Providence Tangle at Brown 
Gym for City Basketball Championship 
Friars Seek 11th Straight Win 
Over Bears; Final Game of 
Season for Both 
T h e c u r t a i n fa l l s on in te rco l leg ia te 
baske tba l l i n Rhode Is land t o m o r r o w 
even ing , w h e n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
meets B r o w n U n i v e r s i t y at the B r o w n 
g y m i n the a n n u a l encounter for the 
C i t y championsh ip . T h e F r i a r s have 
cap tured the C i t y t i t le for the past 
ten consecut ive years, a n d they w i l l 
be out to m a k e It e l even straight . O n 
the other hand, the B r o w n hoopsters 
w i l l be seek ing the i r first t r i u m p h 
over the S m i t h H i l l e r s s ince 1922, and 
they w i l l be conceded an even chance 
of g a i n i n g the verd ic t . 
P r o v i d e n c e w i l l be c lo s ing an u n -
impres s ive season L a c k of veterans 
and a long layoff due to the e x a m i n a -
t ion pe r iod and vacat ions can account 
to some extent for the F r i a r s ' poor 
p l a y i n g at t imes H o w e v e r , the stiff 
schedule of seven games i n the past 
two weeks should b r i n g P r o v i d e n c e 
to its season's peak for t o m o r r o w 
night ' s tussle. 
T h e p l a y i n g o( the B r o w n five m a y 
be compared i n some respects to that 
of P r o v i d e n c e On severa l occasions 
they have exh ib i t ed a b r a n d of p lay 
w h i c h comple te ly baffled the i r op-
ponents. B u t they were inconsis tent 
and fa i led to main ta in the i r fast 
pace i n a l l the games. 
H a r r y Pla t t , h igh sco r ing fo rward , 
is the k e y man of C o a c h A r t K a h l e r ' s 
at tack. P l a t t is considered b y severa l 
Eas te rn col legiate baske tba l l mentors 
to be "the tops" In this sect ion of the 
coun t ry . H e holds the h i g h scor ing 
record for a s ingle game i n this sec-
tor, w h i c h he gained b y scor ing 48-
poln ts against Nor theas te rn last 
m o n t h T h i s total is Just t w o points 
b e l o w the na t iona l r ecord h e l d b y 
H a n k L u i s e t t i of Stanford . 
P a i r e d w i l h Plat t In the front cour t 
w i l l be his sophomore class mate. 
" S o u p " C a m p b e l l , another one of N e w 
Eng land ' s l ead ing scorers. B i l l K e l l e y . 
another sophomore, w i l l start at cen-
( C o n t l n u e d on Page 4, C o l . 4) 
Freshmen Plan 
Social Debut 
On Mar. 16th 
Earl Shean's Orchestra to Play 
A t St. Patrick's Eve Dance 
In Harkins Hall 
F I R S T F R O S H D A N C E 
Quirk. Dance Chairman. Expects 
Larjre Attendance for '41 
Social 
T r e m e n d o u s success for the F r e s h -
m a n S t . P a t r i c k ' s E v e dance next 
Wednesday n ight was forecast yester-
day b y W i l l i a m A . Q u i r k , c h a i r m a n 
of the commi t t ee a r r ang ing for the 
affair E a r l Shean 's popu la r and w i d e -
l y k n o w n N . B C . orches t ra w i l l p r o -
v ide the mus ic for the event, the first 
of Its k i n d to be staged by the class 
o f '41. T h e dance w i l l be he ld In 
H a r k l n s H a i l . 
Q u i r k said: "Al though it i s too 
e a r l y n o w to be able to Judge accu-
: r a t e ly the number of couples w h o w i l l 
at tend, we feel sure that the date 
a lone Is enough to insure a great 
financial a n d soc ia l success." He add-
ed that, "The F r e s h m a n class is a l -
ready s o l i d l y b e h i n d the event: one 
h u n d r e d a n d fifty have s ignif ied the i r 
in ten t ion of a t tending." 
H a r p Centerp iece 
The commi t t ee on decorat ions under 
Joseph C a v a n a u g h is w o r k i n g on a 
m o t i f w h i c h w i l l be appropr ia te to 
St. P a t r i c k ' s E v e . The centerpiece 
w i l l consis t of a huge harp, green 
w i l l be the p r e d o m i n a t i n g co lo r w i t h 
shamrocks r ece iv ing the i r share of 
the emphasis . 
O r d i n a r i l y the F r e s h m a n dance is 
h e l d e a r l i e r i n the y e a r a round St. 
V a l e n t i n e s day, but this year, due to 
the pressure f rom the socials of other 
classes, the F r e s h m e n were ob l iged 
to postpone i t O r i g i n a l l y , i t wax 
thought that the dance w o u l d have to 
be put off un t i l af ter Lent , but S t 
P a t r i c k ' s E v e was finally dec ided 
upon as a perfect date. 
Those s e rv ing w i t h Q u i r k and C a v -
anaugh on the commit tee are: J o h n 
K e e n a n , K e n n e t h M c G o v e r n . Cha r l e s 
M c G o v e r n . C a s i m i r Potera . F r a n c i s 
Greene . M i l t o n K r e v o l i n , B e r y l e 
Sack, M a t h e w G a l l a g h e r , Cha r l e s 
A v e d e s i a n . James Pet t ine , A l b e r t 
M a r c h e t t i a n d the class officers: 
C h a r l e s Sweeney , president : W i l l i a m 
Danahy . v ice-pres ident : P a u l D u n n , 
secretary- R i c h a r d B l a k e , treas-
urer . 
D a n c i n g w i l l cont inue f rom 8:30 to 
m i d n i g h t B i d s are p r i c e d at one 
d o l l a r a couple 
Junior Boxing Bouts 
Will Be Held Soon 
C h a r l e s T . M c E l r o y , '39, c h a i r m a n 
o f the J u n i o r b o x i n g bouts commit tee , 
today announced that this year 's b o x -
ing tournament w i l l be h e l d some-
t i m e d u r i n g the second week i n A p r i l 
In H a r k i n s H a l l . A n a t t rac t ive ca rd 
of b o x i n g and w r e s t l i n g bouts Is be-
ing d r a w n up and complete p lans 
for the annua l affair Is expected to 
be announced i n a few weeks 
M c E l r o y has a l ready rece ived 18 
entries. A n y members of the student 
body are e l i g i b l e to compete i n the 
tournament. En t r i e s can be filed w i t h 
Char les M c E l r o y . P a u l M o r i n . W i l -
l i am Tully, and I. S. S ipers te in . 
There w i l l be a short mee t ing of 
i l l entrants next Tuesday at 11:55 
j ' c l o c k In R o o m 21, A n y o n e de s i r i ng 
:o par t ic ipa te In the tou rnamen t is 
•equested to at tend the meet ing . 
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V o l . 3, N o . 20. M a r c h 11, 1938 
In the Mail Bag 
T o the ed i to r : 
T h e r e is an o r g a n i z a t i o n i n N e w Y o r k C i t y k n o w n 
as the Anti-Nazi League . T h e purpose of this b o d y is 
the o v e r t h r o w of the present G e r m a n g o v e r n m e n t b y 
means of e c o n o m i c boycot t , a n d the consequen t res to ra -
t ion of persona] a n d r e l i g i o u s l i b e r t y to the G e r m a n 
peop le . 
N o one w i l l d e n y that the e n d is a good one. A n y 
m o v e m e n t w h i c h has for its o b j e c t i v e the f reedom of 
the oppressed has, indeed, a w o r t h y ob jec t ive . H o w -
ever , i n seek ing that ob jec t ive , s h o u l d we not w e i g h 
w e l l the impor t of a n y p l a n we migh t a d o p t ' T h e 
anc ien t e n d and means ' m o r a l i t y comes to the fore-
g r o u n d A n y p l a n w h i c h w e t h i n k w i l l be effective m a y 
not be adopted; o n l y such a p l a n as Is i n c o n f o r m i t y w i t h 
C h r i s t i a n m o r a l i t y . 
T h e ques t ion is th is : Is e c o n o m i c boycot t i n th i s 
ins tance i n c o n f o r m i t y w i t h m o r a l i t y " It w o u l d appear 
not. It s t r ikes d i r e c t l y at the G e r m a n people the great 
m a j o r i t y of w h o m are not the c u l p r i t s but the rec ip ien t s 
of the in jus t i ce w h i c h th i s league is t r y i n g to cor rec t . 
O n l y i n d i r e c t l y does it r each the g u i l t y ones W h y a d d 
e c o n o m i c pe rsecu t ion to the r e l i g i o u s one w h i c h these 
people are n o w u n d e r g o i n g ' S u c h a p l a n is not o n l y not 
jus t ice , but not even c o m m o n sense. 
A g a i n , f r o m ano ther v i e w p o i n t , such a c t i o n m a y 
o n l y serve to fo r t i fy a n d conso l ida te the pos i t i on of the 
G e r m a n g o v e r n m e n t . It m a y be i n s t r u m e n t a l i n u n i t -
ing the G e r m a n people w i t h the i r g o v e r n m e n t . H i t l e r 
w o u l d not have to be a b r i l l i a n t s t ra tegis t to see that 
' G e r m a n y against the w o r l d ' p ropaganda w o u l d b i n d 
the na t i on in to a s o l i d un i t as no th ing else w o u l d A n d 
th i s p r e c i s e l y is wha t we do not want , no r do the op-
pressed i n G e r m a n y , but they m i g h t w e l l be s tampeded 
in to such a pos i t ion . M o r e than this , the boyco t t m i g h t 
p l u n g e the nat ions i n to w a r . 
A figure o n recent G e r m a n expo r t s to the U n i t e d 
States, w h i l e i n no w i s e an i n d e x of the p o w e r w h i c h 
this boycot t exerts , w i l l never the less show that it is 
h a v i n g some effect. D u r i n g the first m o n t h of th i s y e a r 
G e r m a n expo r t s to this c o u n t r y d r o p p e d 4,900,000 m a r k s 
b e l o w the f igure for the p r e v i o u s m o n t h T h i s d r o p is 
e x p l a i n e d as seasonal a n d it m a y have been due to the 
gene ra l recess ion i n w o r l d e c o n o m y . These are u n -
d o u b t e d l y the c h i e f reasons, but it w o u l d seem that the 
boycot t too has been a cause, h o w e v e r s m a l l . 
Y o u r s v e r y t r u l y , 
F R A N K L I N S E E R Y 
D e a r E d i t o r s : 
In y o u r last e d i t i o n of the C o w l . I r e a d there a let-
ter f rom one J o h n G r a h a m D e a r E d i t o r . I a m as tounded 
that y o u shou ld put that m u c h credence i n it to w a r r a n t 
y o u r p r i n t i n g it L i t t l e J o h n w o u l d . I t ake i t . p lace a po-
l i c e m a n at each of the cafe ter ia doors to t u r n back a l l 
•Paperbaggers" lest they seize a l l the c h a i r s w h i c h J o h n 
figures shou ld be re se rved for the ho i - a r i s to i . w h o are 
able to buy hot lunches H e w o u l d e x c l u d e us. th 
bourgeois , f r o m cafe te r ia soc ia l l i f e I say " w e " because 
1 a m of necessi ty, a c o n f i r m e d " P a p e r b a g g e r " A p p a r -
e n t l y f rom h is let ter , he w o u l d have us sit i n the d a r k 
of the l o c k e r - r o o m s o n i m p r o v i s e d b leachers P r o b a b l y 
he w o u l d advoca te sca t t e r ing a few dead leaves a r o u n d 
so we w o u l d t h i n k w e w e r e at a f o o t b a l l game, o r per -
haps he w o u l d p r o v i d e a raccoon coat w i t h every s ea t 
D e a r J o h n was , I t h i n k , u s ing a l i t t l e r h e t o r i c a l exag -
gera t ion for effect w h e n he says, a b s u r d l y enough , that 
he a n d for ty o r fifty o thers w h o b u y lunches are forced 
to s tand. I a m i n f o r m e d b y those i n charge of the cafe-
te r ia that s e ldom does the n u m b e r of lunches sold" i n 
the p e r i o d i n ques t ion exceed twen ty - f i ve a n d c e r t a i n l y 
some of t h e m get seats. 
T. C A S E Y M O H E R , '38 
Cowl Editorials 
FOR T H E C O L L E G E 
The present extracurricular activity at 
Providence College seems to have reached its 
summit for several years to come. There are 
active groups in a variety of activities all pur-
suing their separate courses in a manner which 
we can only commend. Yet, there is one ele-
ment missing in this picture and that element 
must be supplied if Providence College will 
take a firmer place among New England Col-
leges. 
We need now a representative Providence 
College student group not allied with any par-
ticular activity but drawn from them all. It 
will be the primary purpose of this group to 
represent Providence College at meetings, con-
ferences or conclaves where no specific extra-
curricular organization is concerned. This club, 
if club it will be, will represent the College as 
a whole and will be available to the authorities 
for work in any capacity. 
Two glaring instances of the necessity for 
such a group occurred recently. Providence 
College should have been represented at a Sym-
posium on Christian Marriage at Boston Col-
lege and at an intercollegiate inter-faith meet-
ing at Brown. We were not, simply because 
there was not one general group to whom the 
College could come for representatives. That 
is a lackadaisical and unprogressive attitude 
which should be remedied. We do not advance 
under that system. We stand still. 
The formalities of organization can be de-
termined in time. These men, of course, should 
he intellectual representatives, of a high scho-
lastic average to be determined by the Dean. 
They should have a vibrant interest in the Col-
lege and should be actively participating in ex-
tra-curricular work. 
As more than a mildly interested spectator 
in the progress of Providence College The Cowl 
proposes to campaign for the formation of such 
an organization by the end of this year. We 
invite the criticisms and suggestions of stu-
dents and organizations. But we are deter-
mined that by next year Providence College 
will have, in some form, a select group of stu-
dents, worthy of the College's ideals and ready 
to serve it in any capacity. 
H E L P E X P O S E BIAS 
The announcement that America, the Jes-
uit weekly, is sponsoring a "bias contest" 
should meet with immediate response from 
many Providence College men. As outlined, 
prizes will be awarded in the contest to the 
student submitting the best letter proving a 
case of anti-Catholic bias in the public press 
during the month of March. 
Too often is the anti-Catholic vein predom-
inant in the public print. Both flagrantly and 
subtly does the American press indict, insult, 
and discriminate against Catholics and Cath-
olicity. 
The result of this contest should be to ex-
pose completely and to refute adequately the 
mass of unfair propaganda that is dissemi-
nated in a single month. 
The vast amount of reading matter covered 
by Providence College men in the course of this 
month ought certainly to yield some rare speci-
mens of this type. Should any individual not 
be interested in following an instance through 
and entering the contest, The Cowl will be glad 
to take up the matter. Indeed, we find that 
some of the examples mentioned on the infor-
mation sheet have already been dealt with at 
length in The Cowl. 
T H E C O L L E G I A T E R E V I E W 
(By Associated Collegiate Press) 
Students of the Teachers College of Con-
necticut are preparing a film a movie of life on 
their campus. 
St. Mary's College in California has three 
official names, but all begin with the name by 
which it is known from coast-to-coast. 
Both, houses of the Massachusetts legisla-
ture have passed a bill to kill the teacher's oath 
law. 
A new curriculum and teaching materials 
laboratory has been established at Syracuse 
University. 
Fees for out-of-state students at Louisiana 
State University are now on a reciprocal basis, 
being the same as charged Louisiana students 
to attend the state university from which a 
student comes. 
Michigan educational authorities are con-
sidering establishing graduate divisions for 
the state's teachers' colleges. 
Louisiana State University journalism stu-
dents have completed the histories of 18 news-
papers in that state. 
Temple University has established a new-
school of nursing with a five-year course. 
Tulane University officials are considering 
instituting a non-compulsory course in naval 
science and tactics. 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
U n c l e P e t e r is back a g a i n this w e e k , 
and if he seems to be s tagger ing a bi t , 
don ' t m i s u n d e r s t a n d , because L e n t 
is here and he is off the stuff. T h e r e 
are just a few ha i r s left on h is head 
to p rove that he wasn ' t sca lped c o m -
p le t e ly , but h is feet are just a l i t t l e 
bi t t ender f r o m h a v i n g been put o v e r 
the w e l l k n o w n coals b y a group of 
en thus ias t i c a l u m n i as the resu l t o f a 
bi t of e d i t o r i a l c o m m e n t i n last w e e k ' s 
f inal pa rag raph . 
In an effort to be e n t i r e l y f a i r about 
the a l u m n i s i tua t ion . U n c l e P e t e r of-
fered h is en t i r e c o l u m n to four o r 
five o f h i s f r i e n d l y adver sa r i e s for 
presen ta t ion of the i r s ide of the a r g u -
ment , but business dut ies p r even t 
t h e i r t u r n i n g scr ibes for the t i m e be-
ing . T h e pres iden t of the assoc ia t ion 
was to have w r i t t e n this w e e k ' s l i t t l e 
essay, but he is kept h o p p i n g t r y i n g 
to comple t e p lans for the nex t beef-
steak a n d check up o n the a l u m n i 
pledges, so he mus t be excused . A f t e r 
a l l . a m a n has to w o r k for a l i v i n g , 
even i f he is the best p re s iden t th i s 
assoc ia t ion has had. 
It has been b rough t to Mr. Pe te r ' s 
a t t en t ion that poss ib le ser ious fau l t s 
do not l i e w i t h i n the assoc ia t ion; a n d 
that if i ndeed there m a y be faul ts , 
they are not to be p laced on the 
shoulders of the graduates . S e r i o u s 
thought on the part of U n c l e P . has 
led h i m to be l i eve that perhaps there 
is s o m e t h i n g i n wha t is be ing sa id . 
Ins tead of a n t a g o n i s m a n d p ro t agon -
i s m on both sides, i t seems that the 
best s o l u t i o n is a k i n d of r o u n d tab le 
conference, w i t h bo th sides a d m i t -
t i n g the i r o w n faults a n d t a k i n g w h a t 
steps are feas ib le to cor rec t any i l l s . 
S o i f we migh t verge on the e d i t o r i a l 
side aga in jus t for the moment , let us 
suggest that ins tead o f u n m i t i g a t e d 
c r i t i c i s m be ing b a n d i e d he l te r - ske l te r , 
the i l l s be b rough t to the a t ten t ion of 
the p roper author i t ies , for we k n o w 
that there w e w i l l find w i l l i n g ears. 
So m u c h for the defense m e c h a n i s m 
of the week let U n c l e Pe te t e l l 
y o u shut-Ins of the doings of some of 
ou r m e n about t o w n , a n d let h i m re-
port to those of y o u w h o d i d n ' t get 
an i n v i t a t i o n to the A l u m n i B a l l a n d 
consequen t ly d i d n ' t go. of the resul t* 
of that v e r y successful dance. 
G r a d u a t e s are p r e p a r i n g to c o n -
gra tu la te Dr. J o h n J . D o n n e l l y on the 
result of h is past t w o mon ths of i n -
tens ive w o r r y i n g he's the fo rmer 
foo tba l l p l a y e r w i t h the new home 
at 603 B r o a d street T o Dr. F r a n c i s 
P. M o r a n , w h o p l a y e d baseba l l w h i l e 
at P . C . the a l u m n i ex t end s incere 
s y m p a t h y on the recent dea th of h is 
m o t h e r B o b M u r p h y , p res iden t of 
the W a s h i n g t o n C l u b seems to be 
p r a c t i c a l l y c o m m u t i n g be tween here 
a n d the C a p i t a l w h i c h shows y o u 
wha t a hear t interest i n these p l a n -
ta t ions w i l l do to a G e o r g e t o w n L a w 
S tuden t . 
A n e n t the e x c e l l e n t s i r l o i n of beef 
that was se rved as a w e l c o m e change 
at the B i l t m o r e w h i l e a l u m n i danced 
E d L y o n s , w h o he lped organize 
the N e w H a v e n o rgan i za t i on , was back 
w i t h f a m i l i a r faces at his table at the 
b a l l and w h a t U n c l e P e t e r w o u l d 
l i k e to k n o w is h o w Joseph W a r d 
C a r e w . w i t h o n l y one y e a r away f r o m 
these ha l l s b e h i n d h i m . was so able to 
w a l k r igh t i n to wha t we fledglngs 
h a d a l w a y s cons ide red D a n O ' N e i l l ' s 
p r i v a t e t e r r i t o r y If a n y b o d y makes 
a c r a c k about the powers that be, 
I ' l l s c r eam T o o b a d that J a c k M c -
N a m a r a . w h o took the best photo of 
any at the affair, cou ldn ' t at least have 
had h is o w n n a m e u n d e r the l ikeness 
C O L L E G I A T E R E V I E W 
( B y Assoc i a t ed C o l l e g i a t e Press) 
If y o u ' v e often w o n d e r e d wha t o the r 
campus c o l u m n i s t s t a l k about, as w e 
have so often, y o u ' l l be in teres ted i n 
these gems f r o m those w h o t e l l others 
our honor, they ' r e a l l c l i p p e d v e r b a -
t i m : 
N o . 1: " I n the c o m i n g mon th , w h e n 
candidates satrt c a m p a i g n i n g , r e m e m -
ber this : T h e w a l k i n g b r i e f case, 
de rby a n d doublebreas ted sui t l a w -
yer>. is a lso l i k e l y to be a stuffed 
sh i r t . " 
N o . 2: " A t any rate, the frost is 
c o m i n g out of the g r o u n d a n d the o n l y 
s o l i d th ings about the campus a re the 
s i d e w a l k s a n d the roads." 
N o . 3: " T h e i dea l professor i s jus t 
one of ou r s t ra ight ' A ' s tudents g r o w n 
up. H o w e v e r , he forgets to change h is 
suit f r o m y e a r to year . T h e student 
doesn' t do that." ' T h i s was i n an i n -
t e r v i e w c o l u m n i so don't b l a m e the 
c o l u m n i s t s ) . 
N o . 4: " T h e g i r l speaks first Y e * 
this is her o b l i g a t i o n , a n d she must 
f u l f l U i t " 
N o . 5: " A n d so. w h i l e the s i l k 
w o r m s and the l i s l e w o r m s rear t h e i r 
heads, t i m e passes a n d s u m m e r ank le t s 
w i l l r u n t h e m bo th i n to e c l i p s e " 
N o . 0: " S i t t i n g i n a c las s room be-
h i n d a g i r l w h o has a two-foot z ippe r 
d o w n the back of her b louse has be-
come a to r tu re vas t l y m o r e c r u e l 
t han a l l thousand of the C h i n e s e 
methods ." 
N o . 7: " P u b l i c schools are undoubt -
e d l y m a r v e l o u s l y fine and w o r t h y 
things, but. somehow, after g radua t ing 
f r o m those m i l l s of s t andard ized c u l -
ture, one feels as though he h a d 
been l abe l l ed . -Made i n the U S. A ' " 
W h a t do y o u t h i n k " W a n n a w r i t e a 
c o l u m n ? 
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JUST BETWEEN 
US 
I. S. S I P E R S T E I N 
S E A S O N ' S F I N A L E 
"S top H a r r y P l a t t ! " 
T h a t ' l l be the bat t le c r y o f the 
F r i a r cour t fans t o m o r r o w night 
w h e n P r o v i d e n c e C o l l e g e s hoopsters 
i n v a d e the l a i r of the ferocious B r o w n 
B e a r to ba t t l e for the C i t y In te rco l -
legia te b a s k e t b a l l c r o w n . I t ' l l be a 
g r a n d f inale to one of the most suc-
cessful co l l eg ia t e hoop seasons L i t t l e 
R h o d y has e v e r en joyed . 
W i t h the teams ra ther e v e n l y 
ma tched a n d e x t e n d i n g themselves for 
a t r i u m p h i n the season's final en-
coun te r , a close a n d t h r i l l i n g game 
is i n the off ing. B o t h qu in te t s need 
a v i c t o r y t o m o r r o w n igh t to assure 
t h e m o f a n y t h i n g r e s e m b l i n g a suc-
cessful season. 
C o m p e t i t i o n be tween P r o v i d e n c e 
a n d B r o w n has a l w a y s been keen . 
There ' s no l o v e lost be tween the 
a th le t i c t eams f r o m S m i t h H i l l a n d 
C o l l e g e H i l l . A n d t o m o r r o w n igh t 
w i l l be no e x c e p t i o n w i t h the resul t 
that the cou r t fans hereabouts w i l l 
be t r e a t ed to some r ea l h i g h class 
b a s k e t b a l l m a n o e u v r e s m a r k e d b y 
rugged p l a y . 
P r o v i d e n c e d i d n ' t l ook l i k e m u c h 
against S t a t e last week, be ing c o m -
p l e t e l y outc lassed . H o w e v e r , the lads 
f r o m S m i t h H i l l w e r e i n a n y t h i n g but 
good f o r m as the R a m s p r a c t i c a l l y 
bu t ted t h e m a r o u n d the cou r t at w i l l . 
B u t y o u can expec t a r e v e r s a l o f 
f o r m o n the par t of the " G e n s " boys 
as they endeavor to a tone for the past 
season's pe r fo rmances . 
I n S o p h o m o r e H a r r y P la t t . B r u i n ' s 
left f o r w a r d , y o u ' l l get a chance to 
see one of the East ' s ou t s t and ing bas-
k e t b a l l p l a y e r s go t h r o u g h his paces 
B u t the B e a r ' s a t tack doesn' t stop 
w i t h M r . P l a t t for he's a b l y assis ted 
b y C a p t a i n A d o l p h S h a k e y , " S o u p " 
C a m p b e l l . B i l l K e l l y , A r t Staff a n d 
Bill C h i c h e s t e r . 
O p p o s i n g this g r o u p of fancy basket 
shooters, y o u ' v e got such stars as 
" W i n k " C r o w l e y . C a p t a i n E d B o b i n -
s k i , L e o P l o s k i . P a u l F a r l e y , B i l l 
S p i n n l e r a n d Joe K w a s n i e w s k i . Y e s . 
t he re ' l l be an i m p o s i n g a r r ay of cour t 
l u m i n a r i e s o n parade . 
O n the basis of the past season's 
records, the lads f r o m C o l l e g e H i l l 
a re f avo red to cap ture the C i t y t i t l e 
at the expense of the F r i a r s . H o w -
ever, there 's p l e n t y of confidence on 
the P r o v i d e n c e team that t h e y ' l l come 
out o n the l o n g end of the score. 
It shapes up as a n i p a n d tuck 
affair a l l the w a y w i t h the u l t ima te 
score i n doubt u n t i l the final w h i s t l e 
is sounded . Yes , the Bears have a 
s l i gh t edge on P r o v i d e n c e a n d are 
f avored to c l a w the F r i a r s in to sub-
miss ion . 
B u t , i f the F r i a r s r e f r a i n f r o m 
w U d l y tossing the b a l l t i l o v e r the 
cour t a n d p l a y the game they ' re r e a l l y 
capable of p l a y i n g , they 've a m i g h t y 
good chance of s topping H a r r y P l a t t 
a n d h is cohorts a n d at the same t i m e 
a n n e x i n g the C i t y c h a m p i o n s h i p . 
A B O U N D T H E C I R C U I T 
Congra t s to D r . A r t i e Q u i r k , ou r 
new d i a m o n d mentor . A f o r m e r p u p i l 
o f the late J a c k F l y n n . he's jus t the 
m a n to restore P r o v i d e n c e C o l l e g e 
basebal l to the p r o m i n e n t spot it 
once h e l d . It was baseba l l that gave 
P r o v i d e n c e the prest ige i t enjoys 
a n d there's s t i l l " r o o m for P . C . at 
the top i n the baseba l l s p h e r e " I t s 
a d i f f i cu l t task, but D r . Q u i r k can do 
it . i f he is g i v e n a l i t t l e co-opera t ion 
a long the l i n e Here ' s o u r best wishes 
for a l o n g a n d successful t enure . . . 
D a r t m o u t h ' s w i n t e r sports team 
t u r n e d i n a good piece of w o r k . T h e 
Ind ians c a p t u r e d the E a s t e r n In te r -
co l leg ia te League baske tbaU t i t l e a n d 
the Q u a d r a n g u l a r H o c k e y League 
c r o w n . . . T e m p l e ' s O w l s coped the 
Eas te rn Confe rence hoop flag w i t h o u t 
too m u c h d i f f i cu l t y . . . T h e N e w 
Y o r k sports scr ibes p u l l e d a boner i n 
not e x t e n d i n g an i n v i t a t i o n to the 
R a m s to appear i n the ba ske tba l l 
t ou rnamen t b e i n g conduc ted i n M a d -
ison S q u a r e G a r d e n . 1 w o n d e r w h y 
they ignored them? . . . 
Guzman Downs 
Seniors; C o w l 
Trips Friars 
Cowl Scores First Win In Two 
Years of Rivalry. Game 
Is Protested 
Mal B r o w n ' s sharp shoot ing G u z m a n 
H a l l qu in te t tu rned back the Seniors , 
30-18, and C a p t a i n J a c k B a r r y ' s F r e s h -
m e n cagers v a n q u i s h e d the J u n i o r s , 
28-18, i n this week ' s set of I n t r a m u r a l 
ba ske tba l l games to r e m a i n dead-
l o c k e d for first p lace . T h e C o w l 
hoopsters b r o k e in to the w i n c o l u m n 
for the first t ime In two years of 
c o m p e t i t i o n b y t u r n i n g i n an upset 
t r i u m p h ove r the F r i a r s C l u b aggre-
ga t ion In the o ther game of the eve-
n ing , the Sophomores defeated the 
favored C a m p u s C l u b team. 
B r u i s e r C a s e y Moher , bespectacled 
manager of the F r i a r s C l u b quinte t , 
has filed a protest of the F r i a r - C o w l 
game, con tend ing the w i n n e r s used 
an i n e l i g i b l e p l a y e r A h e a r i n g on 
this protest w i l l be h e l d b y the B o a r d 
of D i r ec to r s of the league somet ime 
w i t h i n the next week . A counter 
protest is expec ted to be filed by the 
C o w l , c l a i m i n g that It a u t o m a t i c a l l y 
w o n the game o n a forfeit w h e n the 
F r i a r s f a i l ed to appear at the sched-
u l e d t ime . 
In one o f the roughest games e v e r 
p l a y e d i n H a r k i n s H a l l , T h e C o w l 
qu in te t f ina l ly b r o k e Into the v i c t o r y 
c o l u m n b y upse t t ing the F r i a r s C l u b , 
15-11. i n a d i n g - d o n g bat t le . W i t h 
bo th teams ge tUng five baskets f r o m 
the floor, f o u l shots p r o v e d to be the 
d e c i d i n g factor as the w i n n e r s caged 
five f r o m the b lue l i n e as against 
one for the losers. 
G u z m a n H a l l encoun te red l i t t l e 
t r oub le i n t u r n i n g back the Seniors . 
30-18. i n a r ough but ra ther one-s ided 
contest. F a r r e l l m o v e d up in to a t ie 
w i t h h is teammate . R a y C o l l i n s , for 
league sco r ing honors b y g a r n e r i n g 
15-points. 
R e m a i n i n g i n a t ie for first place, 
the smooth w o r k i n g F r o s h qu in te t 
handed the J u n i o r s a 28-18 setback 
S t o r e y a n d R e y n o l d s paced the w i n -
ners w i t h e ight poin ts each. 
I n the final game of the night , the 
S o p h o m o r e s w o n t h e i r first game of 
the season b y topp ing the favored 
C a m p u s C l u b aggregat ion, 38-25. i n 
a fast a n d c l o s e l y p l a y e d t i l t . T h e y 
ba t t led o n even te rms for the first 
three periods, but i n the final p e r i o d 
the Sophs, l ed by B i l l R i l e y , p u l l e d 
a w a y to a c o m m a n d i n g lead . 
Catholic Publisher Visits College 
M r . F r a n k Sheed of the London and New York Catholic publiih-
Ilt| house of Sheed and Ward shown In centre chatting with the Rev. 
Robert Brennan, O.P., director of the Thomistic Institute, and the Very 
Rev. John J . Dillon. O.P.. president of the College, on a visit last week 
to the College. 
Scowl With F. Maurice Spillane, '40 
C o n c u r r e n t w i t h the doffing of his 
long a n d i tchies guaranteed 3QTr 
w o o l i T h e S c o w 11-1 emerges, this 
week c l a d i n the latest pastel shades 
f rom fo w a r d hatch to stern, as the 
ha rb inge r of sp r ing . W h i c h ought to 
make the rob ins (eel ashamed, be-
cause they aren ' t due tu h a r b i n g for 
another w e e k yet. but that's wha t 
they get for ha rb ing such a n ice t ime 
a l l w i n t e r i n M i a m i . 
A n d now that the long w i n t e r is 
past, let us l ook back i n c u r L o o k -
backoscope a n d l augh at the th ings 
that seemed so impor tan t just a few 
short w e e k s ago. 
L o u g h N o . 1 H H e h ! 
L a u g h N o . 2. L i n u s O ' R o u r k e spent 
a m i s e r a b l e win te r , and a c o l d one 
I n the o l d days When an i ra te poppa 
wan ted to eject a n a rdent s w a i n or 
p reven t h i m from s tak ing out a p lot 
on h is p a r l o r ula. and sopp ing up a l l 
the heat, he w o v l d ent re la c h a m b r e 
d 'amore a n d w i n d lh«' c l o c k a n d put 
out the cat. Bu t not so P h y l l i s ' s 20th 
c e n t u r y - m i n d e d dad . H e w o u l d s ta lk 
i n to the pa r lo r of an e v e n i n g at 9 p. 
m. a n d tu rn iff t h t heat. L i n u s h a d 
t w o finger^ frost bi t ten 
L a u g h N o 3 U n c l e Pe te a n d 
M y r n a L o y . 
L a u g h N o i Georg ie O ' B r i e n ' s past 
has come to l ight . His favor i te w i n -
ter sports A R E different. H i s favor i te 
was send ing te legrams at 7 o 'c lock 
i n the m o r n i n g to R i t a a n d H e l e n . 
so that they w o u l d have to get u p i n 
the c o l d before the fires were l igh ted . 
T h e c r y p t i c message w o u l d be. " T h e 
B r i t i s h are c o m i n g — J a k e " A n o t h e r 
of A b a c a d a b a O ' B r i e n ' s past imes was 
d r i v i n g th rough cemeter ies at 2 
o c lock i n the m o r n i n g a n d b r u s h i n g 
snow off the tombstones. Pocasset 
A v e n u e has fo rmed a v i g i l a n t e posse 
to keep G e o r g e away f rom them there 
parts . 
" S n o o k y " G i l l i g a n had to pet 
" E c h o " all w i n t e r because M a r y 
A g n e s w o u l d n ' t T h e O T H E R w o m a n 
at R . C . E w i l l be glad to k n o w this. 
Joe " R e d ' W a l s h was offered a 
f l o o r w a l k e r ' s j ob i n one of the five 
a n d d i m e stores T h e management 
figured that he was there so m u c h 
they m i g h t as w e l l pay h i m for h is 
t ime . 
T h i s h Tha t . L e o F l y n n h a d qu i t e 
a gay e v e n i n g w i t h the three State 
g i r l s at the game last week, a n d the 
conve r sa t ion was sp icy , of w h i c h the 
m a i n course was. " E v e r y dog has its 
d a y " . . . T h e " G e n " had Mal B r o w n 
w a r m up near the e n d of the F r o s h 
t i l t as a l l of the team, except the 
five o n the floor had gone out on 
tools—and two of them had three 
fouls . . . B e r n i e " S n o w ' ' W h i t e has 
d i s cove red a fondness for V i n e s — i f 
o n l y she was a c l i n g i n g one" s ighs 
he. . . L e o Dupras at the State game 
found h i m s e l f su r rounded by State 
rooters: e v e r y t ime he ye l l ed , they 
g l o w e r e d B u t he fooled them: he 
spe l led out wha t he wan ted to say 
and before they had f igured it out. 
he had star ted s p e l l i n g again . O l g a 
had bet ter w a t c h o u t — T i m m y M a n -
talos was seen i n an imated conversa -
t ion w i t h a s t r i k i n g brune t te—in fact, 
eve ry t ime he o jened h is mouth , she 
s t ruck h i m . 
Frosh, Bruins 
Close Season 
At Brown Gym 
Friarlets Wil l T r y to Stop Nine 
Game Winning Streak of 
Brown Cubs 
T h e P . C . F r e s h m a n hoopsters 
w i l l pu t the l i d on the i r '37-'38 hoop 
schedule when they take the floor 
against the h i g h l y - f a v o r e d B r o w n 
F r o s h at the B r o w n G y m n a s i u m to-
m o r r o w n igh t i n the p r e l i m i n a r y to 
the B e a r - F r i a r V a r s i t y tUt. The c o n -
test also m a r k s the finale for the 
Cubs , w h o w i l l be t r y i n g lo ex t end 
a n ine -game w i n n i n g streak. 
The B r u i n s boast a past pe r fo rm-
ance slate mar red b y o n l y one defeat, 
a setback b y the s t rong Connec t i cu t 
State F reshmen . T h e i r greatest 
ach ievement on the cour t was accom-
p l i shed w h e n they p i n n e d a 39-31 
defeat on the h igh ly - r ega rded B r o w n 
va r s i ty i n an e x h i b i t i o n encounter . I n 
this game "Tank" W i l s o n , cub guard, 
bo t t led up H a r r y Pla t t , h igh sco r ing 
va r s i ty f o r w a r d , l i m i t i n g h i m to 
seven points . 
A g a i n s t a p robable s tar t ing F r i a r -
let l i n e u p of Sar r i s , K u s i n i t z . Ter race , 
F a l l o n , a n d L e v e y , C o a c h E c k A l l e n 
of the B r u i n s w i l l s tart Padden , 
Pe r son , F i she r . W i l s o n , a n d Dues ing 
Football Candidates 
Report to Coaches 
F o r t y va r s i ty footbal l candidates re-
por ted last Wednesday to C o a c h H u g h 
Devore for the flrst outdoor sessions 
of S p r i n g footbal l pract ice . Ass i s t -
ant coaches E d C r o t t y a n d Joe D u l k i e 
were on hand to assist at the d r i l l s . 
P a r t i c u l a r stress was p laced on b l o c k -
ing d u r i n g the two h o u r w o r k o u t . 
D a i l y sessions w i l l cont inue for s i x 
weeks . S e v e r a l candidates w e r e not 
present due to late classes a n d 
baske tba l l pract ice It is expected that 
the squad w i l l be en la rged w h e n they 
report i n the near future 
INTRAMURAL B A S K E T B A L L 
L E A G U E STANDING 
Won Loit Ave. 
Fr«.hm«» 4 0 I J00 
G u m , . Hall 4 0 1 000 
s i r . i s » ° 
KEf,81"* • ! 1 :» 
Sophomore* 1 3 .250 
T E N LEADING SCORERS 
G. P. Ttl. 
Collins, Guzman 17 4 38 
Farrell, Guzman 16 8 38 
Fischer, Senlori IB 4 84 
Carter. Campus 14 2 X 
Marr, Juniors 12 4 28 
Gardner. Fre.hmen 12 3 27 
Holdredge, Campus 11 3 ' 25 
Riley, Sophomores 12 1 25 
Hodson. Campus 9 4 22 
Reynolds. Cowl 10 i 2' 
COWL <15) 
G. F Ttl 
McCarthy. If 1 0 2 
Krovolin. rf 1 2 * 
Durnin. c 1 3 6 
Reynolds 
Byron 
Totals G 6 IS 
FRIARS C L U B (11) 
G. F. Ttl. 
St. Germain. If 1 0 2 
Brown 
Banahan d 1 1 3 
Oates .IK 1 0 2 
Dickinson, rg 1 0 2 
Totals 5 1 11 
GUZMAN H A L L (30) 
G. F. Ttl. 
Collins. If. 3 I) 6 
Kane, If. 0 l) 0 
Dering, rf 2 n 4 
Verschure 
Molinari r . . 0 0 0 
Farrell. c fi 3 16 
Dolan. Ig 2 1 6 
Dittoe, lg- 0 0 0 
Fallon, lg 0 0 0 
Jurasko 
O'Connell--ll. rg.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 0 0 0 
Totals 13 4 30 
SENIORS ( I B ) 
G. F. Ttl. 
Ryan, If 0 0 1) 
Durnin, If. 1 0 2 
Lynch, rf 2 0 4 
Sahadi 
Minicucci 
Fischer 
Totals 9 0 18 
FRESHMEN (28)^ p ^ 
Reynolds. If J JJ * 
Keenan rf * JJ r 
Storey, c * U S 
Gardner i Is » - u . 
Barry, m . « . . . . - -i u 
Totals isg"-- 1 1 u 1 8 
JUNIORS (IB) c f T t | 
Murphy, K 1 * ? 
Griffin, If 1 i I 
Martell ino. rf " " " 
Martin 
Stratton 
Marr 
McDonald. IK 1 1 
Croteau. lg 0 U ii 
Flynn. ig _ l _ l a_ 
Total. » 8 2 IS 
SOPHOMORES (38) 
G. F. Ttl. 
Riley. If j 
Gaynor 
Lacey 
Driscoll. tf t> 0 J 
Dubiel. <-• * " * 
Carroll. Ig » 0 « 
Sherry. 1* » 0 0 
Fitzpatrick. rg 1 0 4 
Silva. rg 0 0 0 
Tntala 19 0 » 
CAMPUS CLUB (26) 
G. F. Ttl. 
Holdredge. If 4 2 l'l 
Carter, rf 3 u 6 
Mahoney. c I) 0 0 
Hodson. lg. 2 0 4 
Dunn. rg. 2 1 o 
Totals 11 3 2S 
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P.C. Relations Union 
At Model League 
Delegation Will Represent Ire-
land and Panama at Massa-
chusetts State 
T e n m e m b e r s of the P r o v i d e n c e C o l -
lege I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n 
w i l l a t t end the N e w E n g l a n d M o d e l 
L e a g u e of N a t i o n s sessions at M a s s a -
chuset t s S ta te C o l l e g e . A m h e r s t , n e x t 
F r i d a y a n d S a t u r d a y . T h e d e l e g a t i o n 
w i l l r epresen t I r e l a n d a n d P a n a m a . 
T h e I r i s h r ep re sen ta t i on w i l l i n -
c l u d e R o b e r t W . M u r p h y , '38, T h o m a s 
W. D u r n i n , '38, J o h n C a r r , '38, F r a n -
c i s J . O ' R o u r k e , '38, a n d J o h n J . 
S t r a t t on , '39. T h e P a n a m a u n i t w i l l 
c o m p r i s e V i n c e n t T . A n i e l l o , '38, M i -
c h a e l O . J e n k i n s , '40, M i l t o n K r e -
v o l i n , '41, D a n i e l J . M a c A r t h u r , '40, 
a n d C o n s t a n t i n o F . C i n q u e g r a n a , '38. 
A p a n e l d i s c u s s i o n o n the S p a n i s h 
s i t u a t i o n was h e l d here l a s t S u n d a y 
a f t e rnoon w i t h s tudents f r o m B o s t o n 
C o l l e g e , R h o d e I s l a n d C o l l e g e of 
E d u c a t i o n , a n d P r o v i d e n c e C o l l e g e 
p a r t i c i p a t i n g . T h e B o s t o n C o l l e g e r ep -
resen ta t ives a n d the top ics u p o n w h i c h 
e a c h p resen ted a p a p e r were , G e r a l d 
L . B u r k e , " I t a l y , " L a u r e n c e S. M u l -
l e n , " F r a n c e , " a n d J o h n F . X . G a q u i n , 
" G e r m a n y . " T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C E N T R A L F A L L S C L U B 
T O A I D F U N D D R I V E 
P l a n s f o r ac t ive p a r t i c i p a t i o n i n the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e B u i l d i n g F u n d 
d r i v e w e r e m a d e at a m e e t i n g of the 
C e n t r a l F a l l s C l u b of P r o v i d e n c e C o l -
lege i n the C e n t r a l F a l l s L i b r a r y las t 
n igh t . T h e m e m b e r s of the u n i t w i l l 
canvass f o r dona t ions . 
E d w a r d C o r r i g a n , '38. c h a i r m a n of 
the s o l i c i t a t i o n commi t t ee , w i l l be as-
s is ted b y L e o B e r n a r d . R a y m o n d T a y -
lor , '38, S t a n l e y L o p a r t o , '39, T h o m a s 
J . F a r r e l l , '40. a n d R e n e O . L e m i e u x , 
'39. 
A g r o u p of b o x i n g bouts has been 
a r r a n g e d f o r the n i g h t o f M a r c h 14 
i n the P a w t u c k e t H i g h S c h o o l a u d i -
t o r i u m at 8:15. T h e c l u b is coopera t -
i n g w i t h the B l a c k s t o n e V a l l e y A l -
u m n i A s s o c i a t i o n i n c o n d u c t i n g th i s 
event . 
d e l e g a t i o n i n c l u d e d M i c h a e l J e n k i n s , 
'40, w h o spoke on " E n g l a n d , " V i n -
cent T . A n i e l l o , '38, " D e m o c r a c y , " a n d 
M i c h a e l A . C o y n e , '39, o n " P r o p a -
ganda ." M i s s A n n e R o g e r s a n d M i s s 
L o r r a i n e T u l l y w e r e p resen t f r o m the 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e of E d u c a t i o n . 
F r a n c i s J . O ' R o u r k e , p r e s i d e n t of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e un i t , s e r v e d as 
c h a i r m a n . 
Friar Nine Lists 
Seventeen Tilts 
Home and Home Series With 
Brown. R. I. State, and Holy 
Cross on Schedule 
A c c o r d i n g to the schedule re leased 
this w e e k b y the R e v . R o b e r t G . 
Q u i n n . O . P . . a th le t i c d i rec tor , the 1938 
F r i a r v a r s i t y baseba l l team w i l l p l a y 
17 games, 11 on the road and s i x at 
home . 
H o m e a n d home series are l i s t e d 
w i t h B r o w n . H o l y Cross . B o s t o n C o l -
lege . S t . J o h n ' s . R . I. State a n d V i l -
l a n o v a . T h e St . John ' s and V i l l a n o v a 
t i l t s w i l l be p l a y e d on S u n d a y s . 
V A R S I T Y 
April 21, St. John's at Brooklyn; 22. 
Villanova at Vlllanovn; 23. C C.N.Y. at 
New York: 30, R. I. State at Kingston. 
May 4, Holy Cross: 7, Brown at Al-
drlch Field: 8, St. John's; 10. New 
Hampshire at Durham; 11 Dartmouth at 
Hanover; 12, Lowell Textile at Lowell; 
14. Brown; 15. Villanova; 18, Yale at 
New Haven; 21, Holy Cross at Worces-
ter; 26, Boston College at Boston; 28, 
Boston College; 30, R. I. State. 
F R E S H M E N 
April 27, U. S. Naval Station; 30, Har-
vard. 
May 2, Boston College at Boston; 5. 
R. I. State at Kingston; 7, St. John's 
Prep; 9, Boston College; 11, Brown: 
13, Holy Cross; 16, U. S. Naval Station 
at Newport; 18, Brown at Aldrich Field: 
20, R. I. State. 
F R I A R S , B R U I N S 
E N D S E A S O N 
A T B R O W N G Y M 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
ter. w h i l e B i l l T r u m a n a n d C a p t a i n 
A d o l p h S h a r k e y w i l l be i n the back 
court . 
C o a c h " G e n e r a l " M c C l e l l a n is e x -
pected to s tar t C a p t a i n E d B o b i n s k i 
at center . L e o P l o s k i and J o h n " W i n k " 
C r o w l e y at the f o r w a r d s , a n d B i l l 
S p i n n l e r a n d e i the r Joe K w a s n i e w s k i 
or P a u l F a r l e y at the guards . 
L a s t year ' s P r o v i d e n c e - B r o w n game 
resu l ted i n a last m i n u t e 33-32 v i c t o r y 
for the F r i a r s , F i v e seniors w i l l be 
p l a y i n g t h e i r last game for P r o v i -
dence. T h e y i n c l u d e L e o P l o s k i , B i l l 
S p i n n l e r . " W i n k " C r o w l e y , a n d P a u l 
F a r l e y . B i l l Ch iches t e r , A r t Staff, H a l 
K u s i n i t z , B i l l T r u m a n , and C a p t a i n 
A d o l p h S h a r k e y w i l l be c o n c l u d i n g 
the i r cour t careers at B r o w n . 
